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LA MUNTANYA, UN CONCEPTE DE: PATRIA EN LA 
RENAIXENCA 
Joan REQUESENS i PIQUI? 
Una de les bones vies d'accés, aixi ho penso, a la comprensió del que 
significava el recull de poemes Patria que J. Verdaguer publicava amb un 
proleg de J. Collell ara fa cent anys, pot ser-ho l'aniilisi del mot muntanya, 
amb els seus derivats, i aporto aixi un treball més d'i~lvestigació al costat dels 
altres que sobre la ideologia d'aquells vigatans coratjosos i emprenedors es 
fan darrerament. Ara fa dos anys, el professor J. M. Radera, en l'ocasió del I 
Col.loqui sobre Verdaguer, analitzava la contraposició entre Muntanya i Ba- 
bilonia en Verdaguer jove.' 
Si tot escriptor expressa a través d'uns determinats camps semantics pri- 
vilegiats els seus pensaments i sentiments, i normalment es mostren en un 
conjunt de mots o sintagmes repetits Ca i lla de la, seva obra, si nosaltres 
sabem descobrir-10s i interpretar-10s correctament, aleshores haurem fet cla- 
ror sobre I'obra i el seu autor, esquivant, de retruc, el perill de projectar les 
nostres propies maneres de pensar i sentir. 
El meu proposit vol fer veure com en la paraula (muntanya -més que no 
en altres- hi ha una riquesa semantica que va des d'un significat geografic a 
un que és bloc de massisses idees. Pretenc fer una lectura filologica, amb 
escorcoll pacient i curós d'aquestes paraules i el seu context, perque elles són, - 
al capdavall, la veu de les idees. En les pagines següents percaGo la paraula 
muntanya com un mot central, romantic i restaurador en el pensament d'uns 
vigatans, i altres també, de la Renaixen~a.~ 
En la primera part exposaré I'extensió i 6s geog,rific de la paraula mun- 
tanya. En la segona, de quina manera s'hi expressa el sentiment romantic de 
la Natura. En la tercera, finalment, el possible tint carlí del mot a i'hora de 
llegir-hi una visió del món i com un cop desaparegut el carlisme més actiu, la 
paraula muntanya va seguir collportant una manera de sentir-se catala que 
s'arrela en Balmes i es projecta enlla amb Torres i B a g e ~ . ~  
El muntanyam és I'ossada del país. A ulls clucs es veu i d'aquí neix el 
vocabulari que diferencia cims i planes, serres i costes. La ciutat de Vic és al 
mig, o Manresa, o Solsona ... Segons J. M. de Casacuberta, en els textos de 
i'bpoca de Verdaguer, normalment, ccl'exp~essió Muntanya designa, més con- 
cretament, la zona interior del Principat, a ponent de 1'Emporda i al nord de 
la Selva, del Valles, del Penedes i de 1'Urgelb i que els vigatans tenien parti- 
cular interks cca atribuir a llur ciutat la condició de "capital de  muntanya"^.^ 
En un text que els concellers de Vic adre~aren al Rei el 1594 hi podem 
llegir: ccLa ciutat de Vic esta situada en terra circu'ida de muntanyes, sense 
passatge d'algun camí principal en el seu  territori^.^ Quasi tres-cents anys 
més tard, el 1866, escriura Verdaguer: 
(<Em mitj d'una plana - de singles reclosa 
(...) 
dorm recolzadeta - la ciutat de Vich)b6 
Joan Lluís de Moncada, parlant el s. XVII de l'any 1508, ens assabenta 
que el bisbe Joan d'Enguera ccsiendo confesor del Rey católico, era fuerza 
asistirle cerca continuamente, a mas de que las ocupaciones de su oficio de 
Inquisidor le debían estorbar el acudir a estas rnontaña~)>.~ Vic ciutat i el 
bisbat per extensió és a muntanya en sentit geografic, i aixi cal entendre-ho 
talment ccel forment de les muntanyes)) que demanava per a Girona el bisbe 
Margarit el 9 de marC del 1469.8 Serveixin les anteriors referencies per de- 
mostrar que la designació de muntanya feta des del litoral i des de les planes 
arredossades a la serralada costanera, ve de segles. Si més no, pel que fa a les 
conques alta i mitjana del Ter, Llobregat, Cardener i Segre, els testimonis de 
la passada centúria són abundosos. 
Ara bé, la situació geografica havia de fer-se veure en la cara dels pobles i 
ciutats, fins a l'extrem que durant molts anys Manresa disputava a Vic la 
capitalitat de la Muntanya. En la polemica entorn de la remodelació de les 
demarcacions bisbals arran del Concordat del 185 1, Manresa pretenia su- 
plantar-la com a seu episcopal adduint entre altres la raó ge~grafica.~ Signes 
quotidians d'aquesta consciencia geogrhfica van ser-ho, per exemple, el títol 
d'una colla de publicacions. A Manresa: ccLa Montaña), (1880-1890).'0 A 
Vic: ((El Montañés>> (1 854), ((Eco de la Montaña,) (1 863- 1868), ({La Crónica 
Montañesa>> (1870) i (cGazeta Montanyesa), (1905-1914).11 Sense oblidar la 
de V. Balaguer: ((La Muntanya de Montserrat)) (1 868). 
En la visio geologica del país, si s'hi val de parlar així, el segle passat hi 
distingia la muntanya amb Olot, Vic, Manresa, Cervera, i l'alta muntanya 
amb Ripoll, Berga, Solsona, Balaguer.12 Doncs bé, aquesta visio i consciencia 
geografica sura espontania en escrits públics i privats, sobretot entre els viga- 
tans. Així ho llegim en la correspondencia de J. Balmes13 i en un article seu 
d'autodefensa.14 Per a Verdaguer quan cdos verdums y caderneres y aucells 
de passa devallen de las altas montanyas (...) comenGa en la plana de Vich la 
arreplega del blat de moro>>.15 En ella hi va néixer, ((nostre bressol de la plana 
de Vich)), escriu a C~l le l l '~ ,  (<plana de Vich per mi tan estimada>).17 ((N'hi ha 
un jardí a la muntanya>).'* I Verdaguer es considera un cchumil pagks de la 
plana de Vich)>lg i cepobre pages de M~n tanya>) .~~  Alla s'hi puja i s'hi viu21; 
ella és un ceraconet)) de la terra catalana22 de la part de p a g k ~ ~ ~  on els bons 
aires refan la salut24 i on, per cert, no tot hi arriba f a ~ i l m e n t . ~ ~  Balmes era un 
c(c1érigo m ~ n t a ñ é s > ) ~ ~  i Verdaguer és (cel poeta de m~n tanyaw ~~ ,  el qui de ben 
petit, diu, 
<<...vegi vostres peus y vostres cingles 
y vostres fronts, joh serres de la patria!)) 
i sobre d'elles 
<<vegi en 10 cel la Musa Catalana)).28 
Quan era vicari a Vinyoles dYOrís va signar un poema a l'album del Mo- 
nestir de Montserrat com <<Un capella montanyé~)) .~~ Als Jocs Florals del 
1866 va enviar-hi La rosa del mas d'Eures amb el pseudbnim <<Un fadri de 
r n o n t a n y a ~ . ~ ~  I així, com a fadri de muntanya, és reconegut per M. Aguilo i 
M. V. Amer.31 ¿Cal suposar que en aquesta expressió  epistolar ja hi veuen els 
qui escriuen des de Barcelona un poeta rou~seaunia~~?  Penso que en aquest 
fragment de carta no hi ha altra cosa que una expansió familiar afectuosa, tot 
repetint el pseudbnim que Verdaguer havia adoptat. Endemés, en el carteig 
entre M. Aguiló i J. Collell dels anys '60, la muntanya és un significat geogra- 
fic ras i I en sentit ben geografic cal llegir ccamichs de Montanyan i 
<<amichs montanyesos)) en altres dues cartes de Ve r t i ag~e r .~~  
Quan aquells anys, entre Aguilo, Collell, Sellarés, 'Verdaguer, etc. es parla- 
va de poesia popular, l'expressió s'ajustava a l'espai geogrhfic on era arreple- 
gada.35 O bé quan Verdaguer escriu a Mila i Fontanals que alla dalt hi havia 
ctlos montanyesos amadors de la poesia)).36 A més, pel meu entendre, la pa- 
raula muntanya en aquest fragment de carta a M. Aguiló, tot i la imatge 
agro-literaris, no s'allunya d'una significació geografica: <(( ...) jo he dexat 
espigar 10 blat sense cullirlo. Quan vulla Deu que n fassa 1 arreplega, ja us 
convidaré a prendrenen la bona voluntat, encara que no sia gayre blanch 10 
pa de M o n t a n y a ~ . ~ ~  
J. Serra i Campdelacreu en una carta a V. Balaguer, de l'abril del 1880, on 
li agraeix la tramesa de la seva obra Tragedias, escriu: <<Yo humilde bardo de 
las montañas de esa patria glorificada en sus magnificos cantos, ( . . . )P.~~ 
En els peribdics <<El Patriota Ausonense>) (1 8 12-1 814) hi aparagueren 
poemes signats per <<El joven de las montañas de Ausonan; en <<El Montañés)) 
signava un <<El trobador de la Montaña>>. A la comarca del Bages arran de la 
vaga tbxtil de l'any 1890 aparagueren unes Coplas dels obrers de montanya 
on hi llegim aquests expressius versos: 
((Molts anys ha que esperabam que la societat vingués, 
A protegir Montanya com a bona mare qu'es 
(...) 
Treballadors de montanya'ns podém alegri 
Que som molts mes nosaltres que'ls que'ns fan treballa.)) 
i les signen <<Propietat dels obrers de M~ntanya>>.~'' 
La muntanya és camins amunt. Barcelona, <<és a la terra baxan, escriu 
Verdaguer a C ~ l l e l l ~ ~ ,  expressió que també trobarem espontania en una carta 
a Claudio López: <<Dies tenga piedad de la baja Cataluña, en donde va a 
reynar este año la miseria com la reyna y soberana. En el llano de Vich 
tampoc0 se ha recogido nada este año, pero desde Vich hasta el Pirineo la 
cosecha es  regular^.^' Alla dalt hi ha <<la ciutat montanye~a)) .~~ ctVich, més 
que la clau, es la porta de la M o n t a n y a ~ . ~ ~  Aquestes paraules són de J. Collell 
i ho són les següents que ens portaran a centrar el tema en la qüestió de les 
comunicacions: a( ...) per altra part eixa linea carrilera havia de posar en 
comunicació faci1 la alta montanya ab 10 litoral, y Vich ne havia d'esser com 
el nuch 
L'any 1849 Manuel Galadies publica a Vic un treball d'investigació histb 
rica del qual ara en reprodueixo uns primers fragments, els estrictament 
geografies. Tot comentant un document de Jaume I datat el 1274 que disposa 
de fer un camí ccqua itur de Barcha apud Vicum,) fa veure que el rei era 
conscient de la importancia de les dues capitals, Barcelona de etCatalunya la 
baja,) i Vic de ccCataluña la alta,,.45 Esmenta el text de la Diputació de Barce- 
lona que el juliol del 1842 parla de la carretera de Ripoll, que segons ell etes el 
corazon de la alta M ~ n t a ñ a n . ~ ~  Frase, per cert, que potticament dira anys 
més tard Verdaguer referint-se al santuari de Montgrony: cees 10 rovell del ou 
de C a t a l u n y a ~ . ~ ~  Es tractava de la carretera ja anunciada en papers adminis- 
tratius del 1799 i ctasi se comprendia Vich en la via de la comunicacion que 
desde Barcelona debia conducir a la Montaña: asi cua1 punto de termino 
poníase la villa de Ripoll)>.48 I Galadies fa veure que Vic és ccun crucero de 
varios caminos principales de la Montafia,) en direcció a Barcelona, Olot, 
Berga, Ribes, Puigcerda, etc.49 
No és gens estrany, doncs, que Vic sigui anomenada per Verdaguer, i 
altres, ctl'antiga capital de la muntanya catalana,,, en prosa, i etVic, ho reina 
de Muntanya,, en vers.50 Com a ce( ...) reyna viril de la montanya), i ccReyna 
dels monts altius de Catalunya,, la cantaren dos jovencells el 1869.51 
I amb aquests elogis arribem a un dels punts centrals de la Renaixen~a 
Vic, la idealització de l'espai geografic, ccuna noció de territori, com a marc 
conformador de la comunitat i comú denominador d'aquesta al llarg dels 
segles, més enlla de les contingencies 
La Natura entesa i sobretot viscuda com un camí d'accés a un paradís 
perdut i a un més enlla de plenitud assolible era, també, la manera romantica 
que tenien aquells vigatans de mirar-la. N'és la més fefaent mostra el següent 
text juvenil de Verdaguer: ctSi hagues de pintar un paradis tal com mal afigu- 
ro en mos jovenivols ensomnis, pintaria una vall encantada, d una cleda de 
turons y singleras enrrotllada, que, com guayta acimats de nit y jorn, la rot- 
llassen amagant sos caps entre las bromas, y sas vestas, arrossegants de baye- 
ta verda, en la espesso de revehits roures y olivardas. (...) Pintaria 10 encantat 
bres01 de ma infantesa, la petxina escumosa en que, com altre deesa del 
amor, recolzada dorm la gentil reyna de Montanya, es dir la vall d Ausona, en 
que plague a Deu ferme naixer y haon, si li pleya, clouria mos ulls per darrera 
volta. (...) a vosaltras totas, ninas de Montanya, las de ayre de perdiu boscata- 
na, las de cosserró de lliri blanc, de llavi de maduixa, de galtas de rosa vera, d 
ull blau y de ceya rossa, de tendra y virginal mirada. (...) Als trobadors de la 
patria demani la arpa de las cordas d or (...) pera portar vostres noms pels 
torneigs y corts d amor com 10s paladins d alguna hora, (...) Mes asso era en 1 
alva de la vida, en mos quize anys; mes ara (...) He vist que som sino un gerro 
sense flors, una arpa sense cord as^.^^ 
Tres coses faig notar d'aquesta narració. Primera:ment, que els fragments 
tot i que llargs no haurien d'estalviar la lectura del text sencer. Segonament, 
que el tema central i el mbvil de la seva redacció no és altre, al meu entendre, 
que un tema romantic: <<el paradís>>, al10 que el poeta enyora i espera, paradís 
que s'expressa a través de la Natura i que Verdaguex concreta en <<la vall d 
Ausona>>. Tema i llenguatge romantic que en ell i els altres vigatans neix i es 
manté precisament amb els paisatges que copsen de la Planc de Vic. Tercera- 
ment, que el triple aspecte del mot muntanya -i pe:r extensió plana i país i 
patrias4- com a geografic, romantic i ideologic, no podem descriure'ls com 
a moments successius, més aviat es barregen. 
Em sembla que no seré apodíctic si asseguro que la manera de ser més 
intima de Verdaguer s'expressa tota la vida amb el llenguatge d'una Natura 
vista amb ulls romantics on les muntanyes, <<Castell del meu amor i mes 
delícies (...) ho serres que teniu la meva anima captivaP, i la Muntanya-Vic 
per tant, són l'expressió de la seva solitud i anhel cle santedat, són el topic 
-en el millor sentit del mot- de la seva manera. de ser poeta i capella. 
Pensem d'entrada en el poema Soledat: 
<<¡Oh! Per passeig donáume l'ombriu cl'una ribera, 
mes, per volar, montanyes cancell del infinit, 
desde hont veja la volta del cel tota sencera, 
10 sol de cara á cara y á Deu de fit á fit. 
Tot sol ab les montanyes, tot sol ab 1e:s boscuries, 
vessant de fe per l'ánima, pe'ls cossos d'ayre pur; 
tot sol ab cel y terra que flayres y canturies 
s'envían, flors y estrelles pe'l gran canní d ' a t z u r ; ~ . ~ ~  
Una exclamació de Verdaguer on podem llegir-hi el sentit geografic i el 
romantic quintaessenciats es troba en una carta dirigida a l'amic Collell des 
de Cadis el 1876: <<Ai nostri monti ri t~rnaremmo>)..~~ 
La deu romantica en Verdaguer i la seva manifestació escrita, una hora o 
altra, ens fan presents la muntanya acompanyada, aixo sí, de l'aanyoran- 
p>>.58 
V. Balaguer va escriure el mot muntanya en els seus versos. Ho feia en un 
sentit, sembla, de lloc geografic, pero també fontanad, primigeni. L'any 1858, 
en Los bandolers catalans ó Lo ball d'en Serrallonga, presenta el mític perso- 
natge com a arey de las montanya~>>.~~ I ell mateix les vela, sembla, en la veu 
del narrador d'un poema, l'any 186 1, així: <<jo so la trobador de las montan- 
yas~.~O 
Un text que fóra emblematic a una tirallonga de refertncies verdagueria- 
nes és el proleg o introducció que no més e n ~ a  del 1869 va escriure per al seu 
poema Colom: <<Gira ta via, o cantor montanyes; no vingas, pus veurias als 
fills dels heroes debatrer, matarse y tragarse 1s uns als altres. Vetaqui una 
arpa, tornaten a tas boscurias; y si 1 recort d alguna de mas grandesas ha 
arribat a tas orellas, cantala ab veu serena avans que se 1 engoli la tomba del 
~lvit ,) .~'  Muntanyks indica l'origen del poeta, pero ja és una paraula que 
illumina ccuna arpa), a fi que sigui puntejada i l'ccolvit,) no engoleixi les 
glories de la patria. 
Aquest caire romantic, que neix d'un marc geografic i trasllueix unes idees, 
el trobem en els parlaments solemnes que els tres primers anys van ser llegits a la 
Font del Desmai, cda nostra escola montanyesa,, com l'anomena C0lle11.~~ 
L'any 1867, el 19 de juny, J. Verdaguer: 
(cAmichs meus: Hermosa per demés m'ha semblat l'idea d'aplegarnos 
sovintet, ara que som en temps de vacansa, 10s afectats al bon nom de nostra 
terra, per parlar una estona de ses cansons, de sos héroes, de son passat y de 
son esdevenidor, (...). Y nosaltres, petit tany de la tribu del gran Ausias 
arrelat tan de poch en la Montanya (...). ¿NO es 10 remor d'una abundosa 
font, amichs meus, no son les dol~es refilades del rossinyol, no son sagrades 
musiques dels boscos, les que's barrejan ab 10s sospirs de nostres arpes y ab 
elles rossonan per 10s racons de aquexa capelleta de ramalles, (...) d aqueix 
santuari de la naturalesa que apar aqui a l~a t ,  en semps que per cantar, per 
pregar á Deu? (...) Si! ab 10 mateix dalt ab que cercaren 10s barons de la fama 
l'ombra de la bandera del primer [Otger], nostres avis ab 10 trabuch al coll, 
s'aplegaren sota la d'en Manso y adés ab 10 mateix coratge y ardiment segui- 
ren al comte de Reus als camps de l'Africa 10s minyons de la barretina verme- 
lla, com era 10 mateix 10 llenguatge ab que'ls atiava a la lluyta y la sanch que 
cercolava per ses venes. Vos diran que la nació catalana te les arrels tant 
fondes com elles [les montanyes] en la terra, que viu ab la seva vida, y que 
com elles, si ha de morir un dia, no morira sino ab 10 mon. (...) y en 10 Cel 10 
gran Deu, del qual l'ull llambregant apar que'ns aguayta rioler en 10 sol, 
benehira nostres canta des^.^^ 
El 20 de juny de l'any sobre, J. Collell: 
ccLa lluminosa triada de Patria, Fé y Amor guspireja mes que may, res- 
plandent y enlluernadora, dalt de l'alta muntanya que s'déu pujar ab sencera 
fé y falagadora esperansa. Sempre trobarem sants y gloriosos recorts ben 
estojats en la boca de nostres pares, y en las ennegridas pedras de la llar, y en 
10s recons d'aqueixas montanyas clara y forta ahirém la veu de I'amor beney- 
ta; la de las nostras esglesias y l' s6 de las campanas per l'ample espai este- 
nentse tres voltas cada dia, mantindran sempre ab virginal frescor 10s mis- 
tichs sentiments beguts ab la llet materna; y nostre cel es ben blau y 
encisadora nostra plana, y hermosas son las ninas vigatanas á qui anomena 
angelets en Cinto l'any passat en consemblant diada, perque sapiguem fer 
d'amor tendras espars as^.^^ 
Un dia imprecís de l'abril del 1869, J. Masferrer: 
c<<cSi71 compreneu [el progés], ni us deveu planyer (...) ni renegar de la 
corrent contraria que empenye alguns sabis cap á la regalada font de la mon- 
tanya per apagar sa set abrusadora ab la magia de la tradició),.6s I tot seguit 
distingeix la tradició del tradicionalisme; aquella no envelleix amb l'aven~ 
del temps, aquesta és caricatura del passat. 
Tinguem present, pero, que geografia i romanticisme es mariden en la 
paraula muntanya a partir de la valoració que aquella generació va fer de la 
c a n ~ ó  popular.66 Sospito que entre la colla de vigatans M. Aguiló era conegut 
familiarment pel (<senyor de les canGonsw com afectuosament l'anomena Co- 
llell en dues cartes.67 Verdaguer, de la seva tasca d'arreplegador, esriu que per 
recollir aquestes <(flors d'inspiració (...) 1s dits me sagnan d arraparme per las 
timberas y montanyas tot cercantni de molt  bella^,).^* 
En aquest ambient el primer plec de poemes d'aquells vigatans va ser 
obra de J. Collell i va editar-10 amb el títol de La Garba montanyesa. Eren els 
poetes de l'Esbart que M. Aguiló en una carta anomena ctl'esbart de Montan- 
y a ~ . ~ ~  
Pero no sols la poesia popular, sinó també la llengua. Si d a  musa catalana 
lloraba, muda, pidiéndo a las montañas que, al menos, conservasen 10s ecos 
de su antiguo a c e n t o ! ~ ~ ~ ;  la llengua, <<Entredits pe ella '1s estrados y barrota- 
des les cúries, apenas si gosava plorar son dol en un racó de montanya), dit 
amb prosa de C ~ l l e l l . ~ ~  I amb versos de F. Cases Amigo així: 
(<La que va ser regina després de ser comtesa 
per viure a la montanya deixava sor1 
Més encara: es tractava de la puresa de la llengua. I en aquest sentit tenen 
el més alt valor unes paraules que en la intimitat va escriure i pronunciar M. 
Aguiló: <<Ningú no coneixia la llengua popular i vulgar d'aquella manera,,; 
<<( ...) Ara, pero ens ha arribat un p lan~ó  de roure de l'alta muntanya,.73 Era el 
primerenc any de 1865, llegia Aguiló els versos de J. Verdaguer enviats als 
Jocs Florals. 
Interpretar les expansions de Mossen Cinto en clau filolbgica i psicologi- 
ca eixampla la comprensió del seu taranna. Escrivia en una carta del 1887: 
<<Jo estich ab un peu al estreb per pujarme a mon niu, dalt d'una branca del 
Pirineu nevat)).74 Paraules que són el ressb fidel, eco que retorna, dels versos 
que havia escrit, dedicats a Vic, l'any 1875: 
<(Voltada de turons, oberta y franca 
me semblas, gran ciutat, 
un niu de flors penjat en una branca 
del Pirineu nevat,).75 - 
O llegir encara, de cap a cap, la carta que va dirigir al Comte de Cedillo tot 
agraint-li la traducció de Canigó76, plena de sentiment i d'idees. 
Em penso no errar massa si afirmo que la particular geografia de més de 
mitja Catalunya i l'ús espontani en el parlar de la gent dient-se que són, van o 
vénen de muntanya77, va fer que aquesta paraula e~~devingués temporalment 
un mot amb tintatge de carlisme, principalment durant la tercera guerra car- 
lina. 
Escoltem Joaquim de Bolós i Saderra: <<Cansados de conspirar en la ciu- 
dad y por temor a ir a la carcel, unos jóvenes entusiasmados por un ideal 
salimos para la montaña en busca de penalidades o de la muertc. Era nuestra 
edad de 10s 17 a 10s 18 años)). Arriben a Vic, curulla de tropes, s'ostatgen a la 
fonda Can Parametus, hi ha un dialeg amb una de les filles de la casa, aquesta 
pregunta si són viatjants, si aixo o allo, si, múrriament, van al Seminari i 
ccEntonces ella ya mis expontanea nos habló de esta manera: "Ja ho tinc tot 
entks: quan van arribar ja ho vaig conkixer. Vostks van a la montaña. No 
tinguin por. Ja els avisaré i amb el carro podran sortir de Vich.- Es que no 
portem gaires quartos, diguerem nosaltres.- No hi fa resw.- A 10s dos días 
nos av id  y salimos sin tropiezo y al despedirnos dijo: "El meu pare diu que no 
han de pagar res.- iOh tanta bondat!>)78 
Maria Vayreda: eHeus aquí el que principalment encengué la guerra civil. 
Veritat que les idees eren exaltades i que la fe era viva, perd el cert és que els 
elements més valiosos i adhuc molts dels mateixos cridaires, no anaren a la 
muntanya fins que els obligaren per f o r ~ a  els revolucionaris>>. Vayreda té 17 
anys i mor el pare ... <<Lliure jo de rúnica autoritat que podia contrariar les 
meves intencions, ja no esperava més que arrancar la volada envers la mun- 
tanya,). Marxa amb el seu germa cap a Vidra, <<al mas Cavaller de Vidra 
convertit en quarter general de la carlinada)); eLa casa Cavaller de Vidra és, 
sens dubte, una de les més grans de la muntanya (...) Esta tota empedrada 
amb rierencs de caire, excepte un gran pas central enllosat, conduint al peu 
de l'escala, que, sense grans línies arquitectbniques, és la més grandiosa que 
he vista en tota la  muntanya^.^^ 
I Mn. Ramon Corbella: ({Des d'aleshores no tinc present haver tornat a 
tractar-10 fins que poc abans de la guerra carlista envers 187 1-72, quan essent 
Mn. Verdaguer vicari de Vinyoles d'Orís, aní jo varies vegades a dita parro- 
quia a veure son rector Mn. Josep Galceran per encarrec de la Junta Carlista 
de la Muntanya, de la qual era Mn. Galceran entusiasta confident i ardit 
defensor d'aquella c u a ~ a ) > . ~ ~  
En una paraula: <canar a la muntanya)) era enrolar-se en els carlins. Així 
ho dedueixo de la lectura d'aquests tres testimonis. En la primera expressió 
de J. de Bolós, cesalimos para la montaña~ es vol dir amb tota probabilitat 
que des de Barcelona se'n van cap al nord, amunt. En la segona, aVostks van a 
la muntanya)), no dupto gens que en llenguatge quasi xifrat, en un argot 
d'entesos, aquella noia els deia clarament que se n'anaven amb els carlins. En 
l'escriptura de Vayreda crec veure la mateixa distinció entre l'admiració 
arquitectbnica per una gran masia <<de la muntanya)) i l'<canaren a muntan- 
ya>> del primer paragraf. I en el record de Mn. Corbella, en aquella aJunta 
Carlista de Muntanya,) es fon el significat geografic en el politico-guerrer. 
La sinonímia ecmuntanya-carlisme,, la confirma, també, el llibre d'histb- 
ria novellada que va escriure el manresa Josep Argullol. Entremig del relat 
s'interroga: <<¿Es verament carlista la montanya de Catalunyab En la seva 
resposta, deixant a part el sentit global del discurs, el text és ben explícit per 
contestar la meva pregunta. Constata Argullol que a la tercera guerra carlina: 
ccen mitj del desgabell que per tot hi havia, s'aixecan partidas d'homens que 
com 10s montanyesos parlan, que com ells vesteixen, que son 10s seus ger- 
1 
mans, parents Ó amichs; que'ls dihuen que defensan la religió, 10 rey y la 
patria, que la propietat es sagrada y que persegueixen y castigan al lladre. 
¿Cóm voleu que no se'ls mirin ab bona carah. I, lbgicament, el Mn. Ramon 
del relat, incendiades algunes masies de la seva parrbquia i profanada l'esglé- 
sia, canvia l'estola pel fusell NY tots 10s minyons 10 seguiren montanya 
Bs, endemés, precisament arran dels fets carlins que l'expressió geografi- 
ca adquireix en la premsa de l'bpoca una ressonancia nova. A Manresa, per 
exemple, en el perjodic tradicionalista <<El Eco del 13ruch~ hi signa encesos 
articles els anys '7 1 i '72 un El m o n t a ñ é ~ . ~ ~  
En temps de la primera carlinada <<El Vapor)) (del 15 d'abril del 1834 
usava aquest llenguatge: aEl ultimo suspiro de Fernando fué la señal, flotó 
por 10s aires la bandera apostólica, bajaron a sostenerla 10s mas zafios monta- 
ñeses de la sierra, 10s arteros salteadores de la llanura, proclamaronla 10s 
individuos del clero que se precian de intolerantes y fanáticos La mun- 
tanya passa al prilmer pla en el parlar i en l'escriure d'aquelles decades, i 
s'allargassa el seu ,ús fins ben entrat el s. XX.84 
La geografia els havia donat el nom definidor. Uria solució militar propo- 
sava liquidar la guerra dels Malcontents -entre altres mesures- amb <<qual- 
ques colonnes mobils lancées dans les montagne~>>.~~ El general De la Concha 
va reorganitzar el desembre de 1848 I'exercit en <<el seu estat major, les 
divisions d'avantguarda, de la província de Barcelona (la.  divisió), Tarrago- 
na (2a. divisió), alta muntanya (3a. divisió), Girona (4a. divisió) i Lleida (5a. 
La tercera divisió juntament amb les (divisions d'avantguarda 
sembla que són urla unificació de les brigades auxiliars de seguretat pública 
que el general Pavia havia establert <<a Berga (la.), Manresa (2a.), Igualada 
(3a.), Terrassa (4a.) i Vic (5a.), per a la vigilancia cle les  muntanyes^.^' Era 
Iogic: la consciencia dels idealistes -i potser també dels arribistes- que 
agafaren les armes en aquelles guerres creia en les paraules dites pel general 
Amatller en temps de la dels Matiners: <<La divina providencia ha colmado 
nuestro país de m.ultitud de montañas, que son otros tantos baluartes para 
defendernos y ~rganizarnos)).~~ Paraules entre les quals cal destacar-ne dues, 
<<montañas)) i sobretot <<providencia)). No m'estendré ara en aquest aspecte 
de la Providencia., pero no perdéssim pas de vista que és un dels puntals més 
ferms del pensament carlí, i aspecte impossible de negligir en l'estudi de 
l'obra de Verdaguer i els seus companys, pouat, aixb clarament!, de fonts no 
carlines. Que resti aquí apuntat aquest tema.89 
Un text curiós tot i ser un xic ambigu, que no podem oblidar en aquesta 
analisi, 6s una proclama, signada a la Garriga el 25 de gener del 1849, dirigi- 
da als <<Montañesos>>. La redacció alterna la forma verbal de primera persona 
del plural amb la segona i a voltes en una mateixa frase. El to general, pero, fa 
entendre que els redactors també són muntanyesos, si bé del grup d'aquells 
que veuen la situació d'una manera més realista: <<Oiu, doncs, la veu de una 
reunió d'homens que estan en lo mateix cas que vosaltres: que varios de ells 
han pensat fins a.ra com 10s mateixos matiners (...)N. L'espessor semantica 
rau en l'ús del terme que a voltes s'oposa a l'exbrcit carlista: si einsistim 10s 
montañesos en prestar-10 [l'ajut], seran incalculables 10s mals que cauran 
sobre nosaltres.,) És a dir, montanyesos significant els pobladors de la mun- 
tanya, genbricament, així: celo apoyo que la montaña de Cataluña 10s presta.), 
Per altra banda, pero, el redactat indueix a entendre el mot significant carlí, 
amic o addicte a la causa: ceper 10 tant, montañesos, si veyem clara y palpa- 
blement que las nacions estrangeras han abandonat a D. Carlos (...) si veyem 
que 10s matiners no tenen altre apoyo huma que 10 quin 10s presta la nostra 
credulitat (...). Persuadim-nos de que tots 10s monarquichs, tant de monar- 
quia absoluta com MODERADA, estam en 10 cas de arrimar-nos al trono de 
Isabel, (...)N. Si més no, comenGa, em sembla, d'apropar-se un significat geo- 
grafic a un de polític en l'us de la paraula muntanya al final de la segona 
guerra carlina.g0 
Ara bk, el centre de l'analisi és aquest: el carlisme s'escindeix definitiva- 
ment a les acaballes de la tercera guerra en el grup que arribara al sepulcre 
encadenat a ell mateix i el que, pujant al carro d'aquells que amb el realisme 
s'adaptaren a les realitats indefugibles del progrés i el canvi, fara el camí que 
sol anomenar-se ctcatalanisme conservador,, -amb no gaire justesa de vega- 
des. I s'expressara amb el mot muntanya i el seu esperit que defineix una 
nova Catalunya. Un llenguatge i un esperit que es fusionen amb una signifi- 
caci6 geografica i romantica alsurant uns centres religiosos i cívics que recu- 
peren la historia, la religiositat, les tradicions i la llengua del país, 
ctvosaltres venerables padrons de nostres glories 
Ripoll y monts errat^.^^ 
Breument: es basteix amb decisió una mentalitat que ha d'expandir el 
dibuix sociolbgic que Balmes i Galadies ja havien fet dels montanyesos els 
anys '40. ccEl tron i l'altar), carlins s'esfilagarsen i es teixeix un nou missatge 
religiós sota el guiatge de Lleó XIII. I un missatge civico-patriotic que ano- 
menaria amb paraules de J. Vicens i Vives (ca la reconquesta btica del 
batallant pel Dret i el proteccionisme, fent-ho a 1'Exposició Universal de1 '88 
i als Jocs Florals, el Memorial de Greuges i les Bases de Manresa, contra el 
liberalisme i el centralisme administratiu uniformista. Ara el crit de guerra 
l'escolpeixen Verdaguer i Collell en la capGalera del setmanari {(La Veu del 
Montserrat,,: ccPro aris et focis),, per Déu i la P a t ~ - i a . ~ ~  
J. Balmes, efectivament, havia fet una pintura, aquesta és l'expressió gra- 
fica, del pagks de la muntanya.94 Un pagbs moralment ferm sobre uns drets i 
deures envers la religió, la família i la societat; diligent en el treball, hospita- 
lari i generós, pacient en el dolor i enbrgic en la lluita. És l'ideal que s'ha 
d'estendre per tot Catalunya, o i més si estem segurs -així ho penso- que 
aquesta era la manera que tenien d'entendre's, inconscientment tal volta, a si 
mateixos els contemporanis ccde la muntanya,, de Balmes i fins segurament 
dues generacions o més darrera 
M. Galadies, barrejant-ho sense solució de continu'itat amb les explica- 
cions histbrico-geografiques, també havia escrit els mateixos pen~amen t s .~~  
La personalitat d'aquest cemuntanyenc)) a l'hora de refer el pais després de 
tants anys d'inseguretats i de lluites era certament un bon model, l'ideal 
necessari que calia propagar arreu. Aquesta va ser la tasca que s'imposaren 
els homes que miraven endavant. Van posar-se a la feina just acabada l'últi- 
ma guerra carlina E l'any 1905 les paraules anbnimes, és a dir, de J. Collell 
com a director, del primer numero de aGazeta Montanyesa)> de Vic encara 
sonaven abrandadament aixi: <<La gazeta Montanyesia comenGa la seva cam- 
panya en 10 més cru del hivern, quan tota la montanya que fa de respatller a 
la regió ausetana, esta cuberta de neu; (...) Y surt la Giazeta Montanyesa ab 10 
coratge y l'urch proverbial de la gent de montanya, per defensar 10s grans 
ideals que venen compresos en la paraula Regionali:rme, que s'es feta senyal 
de contradicció, tema de discussió ardent y apassionada, com totes les idees 
grans y fecundes que mouen, en determinades époques, als pobles que volen 
renovar-se y 
Era una campanya que endemés a l~ava  la bandeira de la sinceritat, l'anti- 
tesi de massa con:roma política, que es recolzava tot magnificant-10 en el 
caracter d'aquest  muntanyenc^ idealitzat. J. Balmes també ho havia fet aixi 
amb la publicació d'un dialeg de tema eclesial intitulat Conversa de un pagks 
de la montanya sobre 10 Papa98, és a dir, significacio lndxima de la franquesa i 
de la convicció religiosa del pagts. 
J. Collell, franc i convenpt també, es dirigeix al senyor ministre: Quatre 
paraules d'un montanyés de cor d n'en F i g ~ e r o l a . ~ ~  I al general Prim: 
~ V o s  trameto eixa carteta, 
que potsé 'us semblará estranya 
per sa parla clara y neta; 
y es que a la gent de montanya 
la corretja aviat se'ns peta>>.loO 
I en el poema dedicat <(A la joventut catolica)) verseja: 
<(Jovent d'aquesta terra, bons fills de la montanya, 
be feu en aplegar-vos y unir 10 vostre esfors, 
a la creuhada santa que s 'a l~a en tota Espanya 
y d'nrdiment inflama 10s jovenívols cors. 
(...) 
Y aqui encara be hi nia la santa fe cristiana 
guardant exes contrades les velles tradicions, 
y aqui encara la mare n'es mare catalana 
que junt ab la llet dona la fe á sos infant on^)>.'^' 
Rastrejar tot Verdaguer fóra una considerable acumulació de dades i unes 
mostres faran prou. Comencem amb una doble confessió seva. No haurem 
de donar valor literal a les següents paraules, pero tampoc negar-10s el so de 
I'autenticitat: <<Ordenado de sacerdote en Septiembre del año 1869, fui desti- 
nado de vicario á Viñolas de Orís, siendo Rectos Mosén José Galceran y 
Tarrés; allí quedC de Regente por espacio de tres años con motivo de haber 
marchado a la guerra dicho Cura Parroco, con el noble fin de defender la 
Religión y la Patria>>.Io2 I aquestes: ccMalei'da pcjlitica ... )).Io3 Les darreres 
paraules són la seva convicció ferma. Les altres, el ressb del seu himne carlí. 
Són uns versos en esborrany, pero ardents, enmig dels quals n'hi ha un que 
em sembla evident del tot que té el significat que analitzo: <<A les armes 
muntanyes~s!)). '~~ Passats els anys bellics el llenguatge retorna als tradicio- 
nals matisos: ccLos Senyorets Rocafiguera (...) com a bons montanyesos, pas- 
saran festes a Vich>>.lo5 c(Lo predicar 10 retorn al camp, al terrer nadiu i a la 
vida tranquila del mas als que ilusionats se n'allunyen, es no solament una 
gran obra de caritat y pietat cristianes, sinó també una obra de patriotisme. 
Si, Catalunya guanyaria tant com la religió si fos possible aturar 1 emigració 
de les montanyes (...)>).'O6 
La següent quarteta ens introduira en un dels aspectes fonamentals d'a- 
quest pensament, em refereixo al component religiós: 
<<En aqueix pla d'Ausona, 
en eix bressol de flors 
per Deu sobre montanyas 
posat del cel mes prop)>.Io7 
No es pot negar que aquest darrer vers és ben bé del món romantic verda- 
gueria i té a la vegada una dimensió religiosa. No faré qui cap tria que rela- 
cioni la fe cristiana o, si es vol, la idea religiosa amb la muntanya en Verda- 
guer. Comen~ariem per Qui com Déu? i acabaríem amb els discursos florals 
fets a Valls, a Berga o a La Bisbal. El seu testament espiritual i la més transpa- 
rent imatge de si mateix és el menut article Abracant la creu del 
Montseny. 'O8 
El component religiós lligat a les muntanyes no és sols un element religio- 
so-romantic, és també en part teologic, si per teologia entenem aquí l'esfor~ 
de comprensió humana per capir el misteri de la divinitat. Hi ha un llenguat- 
ge de muntanya que s'explana des dels textos de la Biblia -sense oblidar cap 
altra deu religiosa- fins als humils sermons fets a les ermites. Verdaguer s'hi 
empelta. A tall de bell exemple en tindríem prou amb la lectura de les quatre 
paginetes del primer capítol d'un antic llibret que ben segur també Verda- 
guer va tenir a les seves mans, Historia y miracles de la sagrada imatge de 
Nostra Senyora de Nuria. Quatre versets de 1'A.T. i sis referencies evangbli- 
ques fonamenten la devoció mariana ccen 10 mitg destas altas Montanyas)>.Iog 
Lectura romintico-teolbgica que es pot aplicar, per exemple, a i'estrofa 
final del poema de Verdaguer Los dos campanars: la muntanya com a símbol 
de la perennitat de Déu. O bé teologico-social, en el sentit de tradició que 
configura el poble, en el poema de Joaquim Capdevila Un vot & la Verge de 
P~iglagulla.~'~ En una paraula: els versos del cccor final)) de Canigó: des del 
seu cim tenim als peus la Patria i ai cel Déu que ens l'ha donada. 
Si penso que és fonamental la deu religiosa que acabo d'esbossar a l'hora 
de voler entendre millor tot el que s'expressa amb veu de muntanya, igual- 
ment ho penso d'una altra deu. Em refereixo a la novella I promessi sposi 
d'Alessandro Manzoni, per dues raons: la visió del món, el bé i el mal que hi 
mostra, els judicis de valor que la traven i, tot aixo, amb un ben concret estil 
de llengua, per una part. Per l'altra, amb quins ulls va ser llegida des d'aqui. J. 
M. Quadrado, i'octubre del 1840, parlava de la lira ectan angelical y benefica 
en Manzonbl1' i el gener de l'any sobre publicava un extens comentari de la 
nove1.la.l l 2  
L'any 1854 M. Mila i Fontanals asseverava de les obres de Manzoni que 
ccpocas se han escrito en nuestros días con miras mds serias, poquísimas que 
contengan una moral mas austera y vigorosa, que nlás se ensañen contra 10s 
errores dominantes y aun que menos bien paradas clejen muchas de nuestras 
ilusiones mas caras y habituales (...))>.ll3 I uns anys més tard en un prbleg a la 
novella reiterava el seu judici.Ii4 
Manzoni era vist a través de la sentbncia de G. Carcano: ce( ... ) cercando 
. ,  
l'armonia del buono col vero, trovava i1 bel10 p o e f . i c o ~ . ~ ~ ~  
I el llenguatge que aureola la talla moral del protagonista de la novella, el 
jove Renzo, s'expressa amb mots com aquests: ai1 montanarow, ccpovero 
montanaron.'16 El món, en una paraula, més pur de les muntanyes oposat, en 
certa manera, al món de la ciutat. La senzilla manera de qualificar i presentar 
el personatge de .I promessi sposi amb tot el marc geografic que envolta la 
seva aventura, penso que és prou clara, de bracet amb els judicis de Quadra- 
do i de Mila, com perqub d'alguna manera, més directa potser que no ens 
pensem, estigués en el rerafons d'una gran part dels homes de la Renaixen- 
~a." '  
I tot desemboca amb naturalitat en el pensament de Torres i Bages. En ell 
trobem també una idea que treu profit de la geografia, la interpreta amb una 
de les visions historiques de la Renaixen~a, aixo és, l'esperit delpoble sota la 
ma de Déu. A l'inici de la segona part de La tradició catalana recorda pla bé 
que amb la invasió sarrayna ala tradició classico-eclesiastica no es perd, es 
concentra sí en els monestirs que vant apareixent e;n aquelles muntanyes [del 
Pirineu], i vant donant forma al caos social, a la matbria nevulosa, que la 
Providbncia destinava a ésser un dia la nostra Catalunya>~.I~~ I curiosament 
l'arrencada del raonament d'aquesta segona part és una analogia entre la 
geografia i el pensament cata1a.Ik9 Més esclaridora és, penso, la seva paraula 
en la introducció general de l'obra quan, com qui diu de passada, cita aquests 
quatre versos de Collell: 
((Hem sentit tots en les venes 
com un bull de vi novell, 
i hem oblidat fondes penes 
cantant coses del temps  vell^'^^, 
on al pensament que conjumina novetat i vellúria cal afegir-hi el títol del 
poema: Sagramental; i l'ocasió en que fou escrit i premiat: els Jocs Florals del 
1888, el moment  dol^ en qub la Restauració i la Renaixenqa es donen la 
ma. 
No cal allargar ara el camí amb Torres i Bages per evidenciar que és com 
el colofó d'aquest pensament al~apremat sobre la muntanya. Remeto a l'es- 
tudi de C. Martí, Torras i Bages: El Regionalisme, un antitipus etico-histdric 
del sistema de Iu. 
Un espai geogrific interioritzat i elaborat amb una mirada romantica per 
a fer-ne la terra d'un poble, sumat a una particular visió religiosa-política és 
la veu que parla per les muntanyes a Phtria de Verdaguer. Un llibre per al 
qual, digué un dia a T. Llorente, cenecessito molts pensaments per omplir- 
10>). '~~ 
Va ser una tasca feta, en primer lloc i principalment, pel grup de Vic, 
coratjós i emprenedor, que, amb idees i paraules tant o més que amb fets i 
sentiments, prengué part, com ho ha escrit J. Vicens i Vives, en el ccmecanis- 
me essencial de la histbria del vuit-cents, la fusió de les dues Catalunyes, la 
muntanyenca i la marinera)), completada, precisa!, ecdesprés de la tercera 
guerra carlina)).123 
S'ha escrit amb raó que cal afavorir uuna consideració global i sintetica, 
unitaria, de la poesia, de l'obra de Verdaguer)) per evitar definitivament tota 
interpretació esquizofrenica o perp1e~a . l~~  Desitjo que el present treball fet 
en el camp d'uns mots ben significatius en Verdaguer i en altres escriptors de 
la Renaixenqa, serveixi per a aquesta visió més global i unitaria, i sobretot 
més exacta i profunda d'aquell món de fa cent anys. La muntanya eren unes 
comarques i la ciutat de Vic; la muntanya va ser el llenguatge d'un somni 
romantic; pero la muntanya també es va convertir en una proposta de Pa- 
tria. 
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4. Josep M: de CASACUBERTA, Epistolari de Jacint Verdaguer, I (1865-1877), Barce- 
lona, Barcino, 1959, 26. A partir d'ara citaré. les cartes de Verdaguer d'acord amb 
aquesta edició, indicant amb xifra romana el volum i amb xifra arabiga la pagina (no la 
carta). Ja el P. Casanovas ho havia anotat de manera semblant (Veg. Ignasi CASANO- 
VAS, nota in Jaume BALMES, De Cataluña, Obres Completes, XIII, Barcelona, Bibliote- 
ca Balmes, MCMXXV, 13). 
5 .  Veg. Eduart JUNYENT, La ciutat de Vic i la seva histbria, Barcelona, Curial, 1976, 
170. 
6. Jacint VERDAGUER, Homenatge a Sant Miquel dels Sants i Crida del 1866, BEV. 
El primer vers dels dos, per cert, es troba molt semblant, com si fos un topic de I'kpoca, 
aplicat a Manresa en el poema Amor Patri de Maurici FIUS I PALA: (<¡Miraula de 
muntanyes rodeijada, / ab fertils rius regada / y encatifada per la bella flor!)) (((El 
Semanario de Manresa)), V, n. 238 (28 agost 1881)). 
7. Juan Luis de MONCADA, Episcopologio de Vich, 11, [ed. per J. Collell], Vich, R. 
Anglada, 1894, 479. 
8. Veg. Robert B. TATE, Joan Margarit i Pau, Cardenal i Bisbe de Girona, Barcelo- 
na, Curial, 1976, 80. 
9. a( ...) iquien al leer en el concordato la supresion del obispado de Solsona y la 
nueva division episcopal del Principado no ha tomado el mapa de Cataluña y (...) por 
el solo sentído comun no vé las poblaciones del obispado de Solsona que tocaran a esta 
diócesi, cuales a la Seo de Urgel (...) y desde luego no conoce que Vich se halla malisi- 
mamente situada para capital de la diócesis modificada en virtud del Concoradtob 
(Manresa debe ser capital de diócesis, ZZZ, <<El Manresanon, n. 22 (29 diciembre 
1861)). 
I uns quants exemples poden ser-ho els d'aquesta petita selecció: 
I. <<Desde l presente número El Manresano tiene el atrevimiento de pretender ser el 
eco de la Montaña Central de Cataluña en lugar de ser10 como hasta aquí de Manresa 
en particular.)) ({(El Manresanon, n. 43 (25 mayo 1862)). 
2. (<Queremos ser eco de las necesidades de la poblacion y de 10s pueblos situados en la 
montaña de Cataluña; (...) Por eso queremos a toda costa que no se convierta en 
ludibri0 el merecido y honroso titulo de Capital de la Montaña, que se la dá á la ciudad 
de V i c h . ~  (((Eco de la Montaña~, n. 4 (12 abril 1863)). 
3. ((Todas las disposiciones asi legales, como reales ordenes y decretos que atañen en 
algo a 10s intereses del partido Ljudicial] en particular, 6 de la montaña de Cataluña en 
general, tendran cabida en El Manresano.)) (<<El Manresano)), n. 137 (9 marzo 
1864)). 
4. José FABREGAS Y SOLA en un article: Ferro-carril de Manresa a Guardiola, escriu que 
ctnunca han flaquestdo nuestros esfuerzos siempre que se ha tratado de velar por 10s 
intereses de Manresa y su partido y de la Montaña Central de Cataluña. (...) Porque esta 
mejora que tantas ventajas v i  á dar á la España entera, mas principalmente las propor- 
cionara a Manresa y al alta [sic] montañan (((El Manresanou, n. 394 (12 enro 1868)). 
5. ((Ciudad importante es Manresa por su posicion topografica, pues por precision [sic] 
tienen que concurrir a ella todos 10s pueblos de la montafia de Cataluña, de la que bien 
puede decirse que es el centro y la capital y que tal titulo legítimamente le pertenece)). 
(La Montaña)), n. !1 (9 mayo 1880)). 
6. N( ...) I'estació de Vich, sembla més un aduar de gitanos, que una estació de ferro- 
carril de la Capital de la Montanya.)) (J. C., Urgentíssim, ctGazeta Montanyesaw, n. 374 
(10 juliol 1909)). 
10. Sobre aquesta publicació vegeu Anna M. BALAGUER, Aproximació a la premsa 
manresana del segle XZX in XXVZ Assamblea intercovnarcal d'estudis, I ,  Manresa, 
CEB, 1984, 140-144. 
I I .  Una descripció dels tres primers periodics es troba a Concepció MIRALLES I 
BALLÚS, La premsa de la ciutat de Vic al segle XZX, Barce:lona, Generalitat de Catalun- 
ya, 1981, 16, 20 i 34 respectivament. 
12. Les expressions sobre I'alta muntanya les trobem en textos i gazetilles de prem- 
sa, per exemple: 
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1. <<En 10 que llevamos del presente año, el estado sanitari0 de esta alta montaña no ha 
sido tan satisfactori0 como nos habian prometido (...))) (<<El Manresanon, n. 413 (24 
mayo 1868)). Ho ecriu el corresponsal de Berga. 
2. <<Por la parte de la alta montaña dicen que la cosecha de cereales sera tambien nula, 
de modo que se nos presenta en perspectiva un invierno nada halagüeño.)) (asemana- 
rio de Manresa,,, n. 128 (20 julio 1879)). 
3. <<Quan esclata '1 colera el 54,lo jove oficial de la Biblioteca de Barcelona [M. Aguiló] 
se'n puja cap a l'alta muntanya, fugint de la epidemia. Se'n ana a Ripoll, pensant que 
alli tal volta no hi arribaria; (...)H (J. COLLELL, LO monument del Aguiló, ((La Veu de 
Catalunyan, VII, n. 41 (10 octubre 1897)). 
4. En un text militar del 26 de febrer del 1837 es pot llegir: ccYa manifesté a V. S. (...) el 
movimiento que iba a practicar sobre Aviñó, y San-Feliu Saserra a donde habia bajado 
de la faccion de la alta montaña un número de mas de 2000 hombres y 60 caballos (...)u 
(<<El Lacetanon [de Manresa], n. 14 (2 marzo 1837)). 
5. I en una Reial Ordre del 5 de desembre del 1883: <<En la alta montaña de Cataluña, 
que comprende muchos pueblos, como Berga y sus contornos, Olot y pueblos circum- 
vecinos (...)u (Veg. Albert BALCELLS, Cataluña contempordnea Z (siglo XZX), Madrid, 
Siglo Veintiuno, 1979, 22 1). 
13. En les seves cartes s'hi poden llegir les expressions: 
1. <<nosotros 10s pobres montañeses~, (1 de setembre del 1838 a J. Roca). 
2. anosotros, pobres montañeses.)) (25 d'agost del 1839 a J. Cerda). 
3. ctHombre, aunque en la corte, acuérdate de estos pobrecitos montañeses.)) (19 de 
maig del 1841 a A. Ristol). 
4. <<Con ocasión de tomar 10s aires naturales, me he enterado del estado de animos en 
el principado, y particularment en la montaña (...))), (22 de juliol del 1846 al marquks 
de Viluma). 
Vegeu-les a J. BALMES, Epistolario, O. C., I, Barcelona, Biblioteca Balmes, 
MCMXXV, a les pagines, respectivament: 83, 11 1, 166 i 389. 
14. Va ser escrit en resposta a una calúmnia que feia córrer que havia rebut una 
pallissa <<en un pueblo de la montaña de Cataluñm). Era l'agost del 1848 (Veg. J. 
BALMES, Vindicación personal, 0. C., XXXI, Barcelona, B. B., MCMXXVI, 278- 
280). 
15. J. VERDAGUER, Escrits Inkdits de ..., I, Barcelona, Barcino, 1958, 106. 
16. Ep. I, 156. 
17. Ep. I, 44. Veg., tambC, la nominació (<plana de Vic)) a I, 204. I altres encara. 
18. J. VERDAGUER, A I'Illustrissim Senyor Dr. D. Josep Morgades i Gili bisbe de Vic, 
<(La Veu del Montserrat),, n. 31 (5 agost 1882), en la seva primera edició. 
19. Ep. 111, 132. 
20. Ep. I, 37. 
21. Veg. Ep. 1, 24, 68, 132, 217 i 111, 189. 
22. Veg. Ep. 11, 31 i també al proleg de Dos Martirs de ma Patria, Vic, Gazeta 
Montanyesa, 1907. 
23. Veg. Escrits Zn2dits de ..., I, o.c., 196. 
24. Veg. Ep. I, 49. 
25. Veg. Ep. I, 42. 
26. Veg. J. COLLELL, Impulso dado por el Doctor D. Jaime Balmes d 10s modernos 
estudios de sociologia in Crónica del cuarto Congreso Católico Español, Tarragona, 
1894, 113. 
27. Veg. AUSIAS, Cartas Barceloninas, (<La Veu del Montserrat)), n. 1 (8 gener 
1 881). 
28. J. VERDAGUER, Patria, Barcelona, Fidel Giró, 1888, 93. 
29. Veg. Arxiu de 1'Abadia de Montserrat, Llibre de signatures I, fol. 108 v. Cal 
pensar que aquesta signatura és només una manifestació geografica, pero potser no ens 
hi podem fer forts i tal volta també digui alguna cosa de I'esperit carlí que analitzo a la 
tercera part. 
30. Veg. Jochs Florals de Barcelona en 1866, Barcelona, A. Verdaguer, 1867, 14. 
31. Ep. I, 35. 
32. Em faig la pregunta que ja inicialment va respondre afirmativament el profes- 
sor J. M. FRADERA a Entre la Muntanya i Babilonia ..., o.c;., 131, si bé hem de tenir 
present, com diu ell, que es tractava d'una lectura feta ((esbiaixadament,,, i, certament 
els textos no permeten pas de veure que fos així. 
33. Així es pot veure en el carteig que Collell li adreqa des de Vic els dies 26 de 
setembre del 1868,30 de gener del 1869,2 de febrer del 187 1 o el 15 de juny del 189 1. 
Actualment aquestes cartes són a la Biblioteca Nacional de Catalunya i dec el seu 
coneixement al Dr. Amadeu-J. Soberanas al qual regracio vivament el seu ajut i con- 
fianqa, puix que la seva transcripció la tinc en vies de ser publicada. 
34. Veg. Ep. I, 156 i 74, amics vigatans, en una parau1,a. 
35. 1. ((Siguili framch al portador, y parlili cla y catala, pus es I'unich a qui puch 
parlar de poesia popular assi a Montany*,, escrivia Verdaguer a Aguiló referenit-se a 
Coilell (Ep. I, 28). 
2. cc( ...) sento vivament no poder complaurer A V. enviantli las mostras de poesia 
montanyesa (...)>,, en una carta a Sellarés (Ep. I, 50). 
36. Ep. I, 92. 
37. Ep. I, 118. 
38. Biblioteca Museu Víctor Balaguer, Ms. 359, n. 131. 
39. Dec i agraeixo el coneixemnt d'aquest poema a la historiadora Rosa Serra i 
Rotés, l'original del qual es troba a I'Arxiu Municipal de Puig-reig, carpeta Assumptes 
Socials. La datació que ella en fa és el marq del 1890 gracies a una coincidkncia de 
noms que es donen en I'últim vers i en un full volant (datat el 23 de marq) sortit de la 
impremta Lo Progrés, la mateixa que editava a Manresa ((La Montaiím>, i que aquells 
dies també, des de Ics seves planes, tercerejava en el conflicte (Suplement del 27 de 
marq). Aixo no vol dir que el poema no sigui una adaptació d'un de molt semblant, 
sense, pero, parlar de muntanya, localitzat a Manlleu. Aquest és editat a Josep TER- 
MES, Anarquisme y sindicalisrno en España. La Primera Internacional (1864-1881), 
Barcelona, Ariel, 19'72, 473. Aquell a Rosa SERRA - Ramon VILADES, La Colhnia 
Pons de Puig-reig (1~375-1987), Berga, L'Albí, 1987, 138-1 39. 
40. Ep. I, 217. 
41. Ep. 11, 73. 
42. J. COLLELL, Del meu fadrinatge, Vic, 1920, 54. 
43. J. COLLELL, Memories d'un noy de Vich, Vich, Gazeta Montanyesa, 1908, 7. 
Curiosament, o no tant!, la mateixa expressi6 rescriu un manresa: ((Es tractava d'un 
esforq suprem, doncs que veien a I'enemic voler sitiar i rendir la ciutat de Manresa, 
allavores, com ara, I,a clau de la muntanya.,, Es refereix a una possible entrada de les 
tropes de Joan I1 el 26 de maig del 1467. (Joaquim SARRET I A R B ~ S ,  Historia de 
Manresa, Manresa, S .  Josep, 192 1, 234-235). 
44. J. COLLELL, .Del meu fadrinatge, o.c., 2 1. 
45. Manuel GALADIES, Nuevo almacen defrutos literarpios, Vich, Valls, 1849, 1 (la 
cursiva és de l'autor). 
46. Idem, 38 i també 46, on indica que I'alta muntanya comenGa a S. Quirze de Be- 
sora. 
47. Ep. 111, 15 1. Collell, semblantment, escriu: ((La nostra llengua l'havia beguda [el 
P. Coll] ab la llet de sa mare, alla en el cor de la montanya, sota 'I cingle de Montgrony)) 
(J. COLLELL, Un apbstol in Sembrant arreu, Vich, Balmesiana, 1927, 190). 
48. M. GALADIES, o.c., 36. 
49. Idem, 41. 
50. J. VERDAGUER, Prbleg a J. SALARICH, Efemerides vigatanes in Obres Comple- 
tes, Barcelona, Selecta, 1974, 1318 i 442 respectivament. I ((Reina de la Muntanya)), 
primer vers de Dos Martirs ... 
5 1. Jaume COLLELL Y BANCELLS, Joseph SERRA Y CAMPDELACREU, Una diada dc 
gloria, Vich, Ramon Anglada, 1869, 19 i 34. 
52. J. M. FRADERA, El vigatanisme ..., o.c., 38. 
53. J. VERDAGUER, Escrits Inkdits de ..., I, o.c., 173-1 77. 
54. Francesc Masferrer escriu Patria quan parla de Vic en carta a Verdaguer (Ep. I, 
21). Verdaguer a Collell, en una altra, li diu que espera veure'l per Barcelona i així 
((parlar de mon pahis)) (Ep. I, 2 14). Pitria i país que en un principi semblen limitar-se a 
Vic o a Vic i sa Plana, com es despren del poema juvenil de Verdaguer Dos Martirs de 
ma Patria. Pas a pas s'eixampla i els vigatans la fan ser una noció de territori, com diu 
J. M. Fradera, (<imprecisa en els seus límits geografics i polítics, i oberta en conseqiikn- 
cia a un pancatalanisme ambigu, pero decisiva en la configuració de la ideosincricia 
de la comunitat que hi habita)) (J. M. FRADERA, El vigatanisme ..., o.c., 38). Vegeu, 
també de Verdaguer: Ep. I, 156, i de Collell Ep. I, 85. En aquest punt cal recordar les 
precisions de J. M. de Casacuberta que estudia el sentiment patriotic catala, espanyol i 
vigata de Verdaguer (J. M. de CASACUBERTA, El sentiment de patria en els escrits 
juvenils de Verdaguer in Estudis sobre Verdaguer, Vic, Eumo-Barcino-IEC, 1986,241- 
245). 
55. J. VERDAGUER, Patria, o.c., 62, on ho diu de Les Montanyes Regalades en el 
poema La corona. I I'ansia que manifesten aquestes paraules cc( ...) sortir a volar per 
eixas montanyas)) (Ep. V, 31). 
56. Idem., 139-143. En una carta deia: ((Jo he fugit de la plana, no tant per pendre 
ayguas com per gosar de la dolsa soledat)) (Ep. 111, 153). Veg. també Ep. V, 16 1. 
57. Ep. I, 188. 
58. Unes quantes mostres de I'anyoranqa en I'anima de Verdaguer, recollides a 
I'atzar, les podem llegir a Ep. I, 163, 165, 167, 175, 177, 187; 111, 183, 228; i etc. 
59. ((Es la festa de Sant Joan, 
y'ns habem de distingir. 
Puig que '1 rey de las montanyas 
es Serrallonga, es precís 
que celebrem 10 seu sant 
com la festa del pais.)) Així és presentat pel senyor batlle. I ell ma- 
teix diu: 
<<Pláuli al fill de las montanyas 
respirar de sas llars patrias 
las auras emabalsamadas 
(...))) 
I el cor al 2n. acte canta: 
((Anem, anem, minyonas, 
anem, anem, minyons 
anem, y a Serrallonga 
portem aquestes flors. 
Es rey de las montanyas, 
senyor es de C,aroz 
(. . .)>> 
(Victor BALAGUER, Esperansas y Recorts poesias catalanas, Barcelona, Lluís Niubó, 
1866,218,221 i 223). 
60. Victor BALAGUER, LO cap d'en Armengol de Urgell. Llegenda in Jochs Florals ... 
1861, 73, 74, 77 i 78. 
61. J. VERDAGUER., Escrits in2dits de ..., 11, Barcelona, Elrcino, 1978, 44. 
62. J. COLLELL, Carta-Prólech a J. CAMPS-SANGLES, Pocsias, Vich, Ramon Angla- 
da, 1881, vi. 
63. J. VERDAGUER, Parlament que per comenqar les sentades del Esbart de Vich Negi 
en la Font delDesmay (...) 10 dia 19de Juny de 1867in La Garba montanyesa. Recull de 
poesies del Esbart de I'ich, Vich, Ramon Anglada, 1879, ix-:tii. (Reprodu'it a J. MOLAS 
- Manuel JORBA - Antonia TYADELLA, La Renaixenqa Fontsper al seu estudi 1815- 
187, Barcelona, Universitats de Barcelona i Autonoma (de Barcelona, 1984, 292- 
295). 
64. J. COLLELL, Breu parlament llegit pera donar comensament cE las sentadaspoéti- 
cas que, en la f i t  del desmay, celebra l'esbart de joves vigatans aymadors de la llengua 
y de las glorias catalunas, ccLo Gay Sabem, n. 15 (1 octub:re 1868). 
65. Joseph MASFERRER, Parlament fet al esbart de montanya el dia d'abril [sic] de 
1869, ccLo Gay Saberw, n. 32 (20 juny 1869). 
66. M. Aguiló anava al davant. Des de Vic va escriure a la seva germana el dia 2 
d'octubre del 1870: <<He posat aquesta flor dins la carta perque es l'unica que no's 
mostia de les moltes !/ moltes que he cullit per exes mont any es.^ (Veg. Ep. I, 235). Era 
el poema de Verdaguer Sant Francesch s'hi moria, inspirat en la tradició popular. 
67. Del plec de cartes esmentades a la nota 33, les de J. C:ollell a M. Aguiló dels dies 
11 de setembre del 1869 i del 28 de gener del 1872. 
68. J. VERDAGUER, Escrits In&dits de ..., I, o.c., 302-302. La tasca de recoleccio de 
canqons populars, el seu aprenentatge, li agraeix Collell tot dient a l'amic que ccm'ha fet 
beurer la dolsa llet de las cansons catalanas amagadas, com la flor boscana, en 10s 
recons de las montanyas (...),> (Ep. I, 85-86). 
Haver apuntat aquí la canqó popular a I'origen del rorr~anticisme dels vigatans no 
és altra cosa que recordar una afirmació dels estudiosos (Veg. J. M. de CASACUBERTA, 
Jacint Verdaguer, coilector de canqons populars in Estudis sobre. .., o.c., 29-7 1). 
69. Veg. E. MOLINB I BRASBS, L'epistolari d'en Marian Aguiló, BRABLB, X I I ,  
Barcelona, 1927, 360. 
70. Antoni de BOFARULL, a Lengua Catalana considerada históricamente in Es- 
crits Lingüístics, a cura de Jordi Ginebra, Barcelona, Altafulla, 1987, 44. <<Més ab 
amor guardada pe'l:; fills d'eixas montanyasn (Veg. Joaquim Rusro I ORS,A Don 
Ventura Carlos Aribau in Jochs Florals ... 1863, 85). 
7 1. J. COLLELL, 1)iscurs del Sr. President del Consistori in Jochs Florals de Barcelo- 
na any XXIX de llur restauracio, Barcelona, ccLa Renaixensa,,, MDCCCLXXXVII, 
46. 
72. F. CASES I AMIGO, La llengua catalana, idem, 99. Pensament que és en aquests 
dos versos i semblantment es troba en altres estrofes. Arran de les variades opinions 
lingüístiques que periodicament suraven en la premsa al llarg de la Renaixenqa, en un 
text periodístic s'hi retroba aquesta imatge que relaciona. llengua i muntanya: ((Que 
vagin [els partidaris de la modernització] als pobles de 1'alt.a muntanya on la corrupció 
del llenguatge no hi ha arribat i per consegüent si serva en tota sa puresa com els aires 
que s'hi respiren (...)n (J. RAMON, ccLa Gramalla>, 1870: 1. Citació treta de Llorenq 
PRATS, El mite de L1 tradició popular, Barcelona, Edicions 62, 1988, 43, en nota). La 
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mateixa creenqa nia en aquestes paraules de F. de S. Maspons quan escrivia de la Vall 
d'Ager: ({Voltada per altes montanyes, llunyana, de difícil accés per anarhi, enclosa cn 
si mateixa, hi trobara [el viatger] dins aquella unitat geogragica una atmofera d'hermo- 
sos records y de santa poesia, agradable y practica, filla de l'agre del terrer, essencial- 
ment catalanaw (Francisco de S. MASPONS Y LABR~S, Prolech a Joan de PROCIOLES. 
Notes folk-loriques de la Vall D'Ager, Barcelona, Alvar Verdaguer, 1899). Dec i agraei- 
xo el coneixement d'aquesta obreta al Sr. Josep M. Sola i Camps. 
73. J. M. de CASACUBERTA, Elsprimers estímuls que Jacint Verdaguer rebédels Jocs 
Florals in Estudis sobre ..., o.c., 234. (Les citacions d'aquesta conferkncia es repeteixen 
amb variants en un altre paper, pp. 259-260, i caldra escatir un dia quin és el text 
original). Per aixo mateix M. Aguiló li manifestva a Tomas Forteza -parlava de 
Verdaguer- ala meva afició als poetes montanyesos.,, (J.A.G., Mariano Aguild i la 
((Renaixencau a través de un epistolario, AST, XXXVIII (1965), 23). 
74. Ep. VI, 85. 
75. J. VERDAGUER, Patria, o.c., 64. 
76. Veg. Ep. VI, 85. 
77. Joan de Porcioles, en un vocabulari que va aplegar essent notari #Ager, hi 
anota aquest mot: <(Montanybs.- Lo pastor natural o vehi d'algun poble comprbs 
entre'l Montsech y la frontera francesa,, (Joan de PORCIOLES, o.c., 37). 
78. Joaquin de BOL& Y SADERRA, La guerra civil en Cataluña (1872 a 1876), 
Barcelona, Rafael Casulleras, 1929,46-47. Dos anys més tard, en un nou llibre escriu: 
ccAsi se frustraron 10s planes de la conspiración de 10s años 1869 y 7 1 (...) Todo qued6 
en el secreto y no sé si hubo retraidos, arrepentidos o traidores, pero si que sé que, 
salvo pocos dignisimos jefes que ofrecieron su espada, quedo la masa comprometida y 
abandonada a sus propias fuerzas, no quedandole mas remedio, para evitar encarcela- 
mientos y destierros, que retirarse a la montaña, dando origen forzosamente a la triste 
guerra civil. Esta es la verdad y este fué el origen de dicha guerra.), (Joaquin de BOL& 
Y SADERRA, El Carlismo en Catahña, Barcelona, Rafael Casulleras, 1930, 13-14). 
ccHabia con nosotros un joven cadete llamado Calzada, hijo de un comandante del 
ejército, retirado. Tuvimos ocasión de tratar a este comandante; nos hechava algún 
sermón, pero ... toleraba nuestras aventuras. Su hijo fué a la montaña y me parece 
recordar que muri6 en una refriega o s0rpresa.w (Idem, 19). 
Aquests dos fragments també em corfirmen que el fet d'apostar-se a muntanya 
origina facilment la sinonímia muntanya - lloc carlí i muntanyenc - carlí. 
79. Maria VAYREDA, Records de la darrera Carlinada in Obres Completes, Barcelo- 
na, Selecta, 1984, 173 i 177. 
80. Ramon CORBELLA, MOSS.?~ Jacinto Verdaguer i Santaló, Pbre, manuscrit citat a 
Josep MIRACLE, Amb la lira i el calze, Barcelona, Aedos, 1952, 386. 
8 1. Joseph ARGULLOL, a guerra. Cuadros de casa, grabats al aygua fort, Barcelo- 
na, Bibl. Illustrada Espasa Germans, [1877], 78 i 86, respectivament. Em sembla que 
aquest Mn. Ramon, per les indicacions que fa Argullol en el prbleg, no pot ser altre que 
Mn. Josep Galceran, el rector de Vinyoles d'Orís, el germa del qual mori essent guerrer 
carlí i que en aquesta obra hi és recordat molt elogiosament (p. 138). 
82. Veg. <<El Eco del Bruch, [Manresa], n. 99 (5 noviembre 1871), n. 101 (19 
noviembre 187 l), n. 1 1 1 (28 enero 1872), n. 1 13 (1 1 febrero 1872). 
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